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PERSEMBAHAN .. : Pelajar antarabangsa mempersambahkan tarian kebudayaan tempatan. KENANGAN.:. Sebahagian pelajar antarabangsa UMS. merakamkan gambar kenangan. 
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' Malam Antarabangsa UMS 2018 yang berl~ , . 
angsung di Grand Ballroom, Nexus Karam- , . ' 
bunai Resort baru-baru ini. . , 
Raikan Kepelbagaian" sambutan kali ini di- ' " , 
Bertemakan "Celebrating Diversity" atau I .. .' ' t b 
;::~~!~::~:~~~~~~~=,:; pe ajar an ara angsa 
Timbalan Naib Canselor Akademik dan 
Antarabangsa UMS, Prof Dr Rasid Mail ketika 
mewakili Naib Canselor UMS, Prof Datuk Dr. 
D Kamarudin D Mudin menyampaikan ucapan 
perasmian berkata, kepelbagaian yang dibawa 
oleh para pelajar antarabangsa ini akan men-
jadikan pembelajaran di UMS menjadi lebih 
. menarik khususnya kepa'da para pelajar tem-
patan. 
"Ini secara tidak langsung akan menye- , 
marakkanlagi medan ilmu dalam laman UMS 
dan mampu menjadi nilai tambah kep;:da ilmu 
pengajian tinggi di univ;ersiti tempatan dengan 
adanya . kehadirari komuniti pelajar antara-
bangsa. 
"Penganjuran majlis ini juga mampu menjadi 
wadah untuk para pelajar antarabangsa dan , 
tempatan menonjolkan budaya dan mem-
. persembahKan persembahan rakyat dari ne-
, gara masing-masiflg, sekali gus meningkatkan 
pengetahuan mengenai etnik dan bangsa yang 
pelbagai sertcl merapatkan lagi hubungan dalam 
kalangan pelajar dari negara yang berlainan," 
katanya, 
Beliau turiJt berpesan kepada para pelajar 
antarabangsa agar sentiasa berusaha bersung-
guh-sungguh dalam pengajian mereka semasa di 
UMS kerana apabila mereka berjaya me-
lengkapkan pengaiian kelak mereka turut 
berperanan sebagai duta UMS di negara mas-
ing-masing. 
Pada majlis tersebut, seramai 30 I pelajar 
antarabangsa, yang terdiri daripada 131 orang 
pelajar mobiliti, I 19 pelajar prqgram intensif 
Bahasa Inggeris, dan 51 orang pelajar pra-
siswazah telah terlibatmenjayakan penganjuran 
program terSebut. 
Hadir sarna Konsul Jenderal Republik In-
donesia di Sabah, Bapak Krishna Djelani dan 
Naib KonslJl Negara Brunei Darussalam, Mohd 
Asulham Haidi Hj Md ,f!.shrane, 
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BERSWAFOTO ... Prof Dr Rasid Mail berswafoto bersama tetamu dan pelajar antarabangsa 
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